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1974年 エキスパートシステムMYCIN(医療診断 ) 1972年 i4004マイクロプロセッサ
1974年 プラニング生成プログラムABSTRIPS
1970年代半ば グラフィカル・ユーザーインターフェース 1976年 パソコンApple
1980 年代後半
［ニューラルネットワークの隆盛］




1990年 遺伝的プログラミングの開始 1991年 Windows3.1
1995 年 状況依存エージェント (Russell) 1993 年 WebブラウザMosaic





















































































































































































































































































































































































































































































































Artificial Intelligence and Cognitive 
Science
人工知能と認知科学の複合領域研究






































































































































　図表 10　認知科学関連 21 世紀 COEプログラム拠点の例
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05）  Foresight Cognitive Systems 
Project, DTI, OST, UK（2003 年
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